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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En raison  de  la  nature  des  travaux  (rénovation  du  réseau  d’assainissement)  et  des
contraintes inhérentes au lieu (école maternelle en activité), le diagnostic a finalement
été  réalisé  sous  la  forme  d’un  suivi  de  travaux.  Malgré  un  environnement
particulièrement sensible du point de vue archéologique (proximité de l’église Saint-
Hilaire,  nécropole  de  Blossac)  et  comme  de  précédents  travaux  dans  la  rue
Théophraste-Renaudot  avaient  pu  le  mettre  en  perspective  avec  la  découverte  de
plusieurs sépultures, cette opération s’est révélée globalement négative.
2 Dans l’allée menant aux bâtiments de l’école, les travaux n’ont en effet atteint que des
niveaux de sol extérieurs. Bien qu’aucun élément de datation n’ait été mis en évidence
en leur sein, ces niveaux sont récents étant donné qu’ils reposent sur un remblai au
sommet duquel  quelques fragments  de céramique pouvant  être  datés  de la  période
moderne ont été trouvés. Dans la première cour, aucun niveau archéologique n’a été
mis  en  évidence  étant  donné  que  le  terrain  était  complètement  bouleversé  par
différents  réseaux et  de précédents  aménagements enterrés.  Enfin,  dans la  seconde
cour, si aucun vestige n’a été également révélé par les travaux, on peut tout de même
signaler la présence d’une citerne, en partie remblayée, mais dont la datation reste
indéterminée.
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